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Mollina, con agua potable 
El buen pueblo vecino; el 
más importante de los que for-
man con la capitalidad el parti-
do judicial de Antequera; la v i -
lla de amplio término, en el que 
la riqueza olivarera ha tomado 
incremento extraordinario, y la 
industria se intensifica y ad-
quiere potencialidad relativa-
mente extraordinaria. 
Mollina, con sus modernas 
y ricas edificaciones en varias 
de sus calles principales; con 
sus buenos centros de ense-
ñanza, que ahora se aumentan; 
bien atendida la higiene y la 
beneficencia; su administración 
municipal honrada, y sus hom-
bres que aman al terruño que 
les vió nacer; tiene el manantial 
de sus aguas potables, a varios 
kilómetros del casco de pobla-
ción; y en paraje situado en 
plano inferior, con desnivel de 
muchos metros, del en que está 
la zona urbanizada. 
Ello, ha significado siempre 
perjuicio gravísimo para el ve-
cindario en general, soportado 
con relativo quebranto de inte-
reses, por las clases sociales 
pudientes, y con intenso daño 
determinado hasta en privacio-
nes, por el proletariado. La fa-
milia de posición o de la clase 
media, vése en el caso de gra-
var el presupuesto anual de 
gastos, con capítulo importante 
exigido por la necesidad de 
abastecerse de agua, enviando 
por ella vehículos o caballerías, 
para transporte de las vasijas, o 
bien comprando el líquido ser-
vido a domicilio. La familia po-
bre, está obligada a destinar 
parte del jornal diario, a cos-
tearse el agua que bebe, mer-
mando así el dinero que difícil-
mente alcanza para el pan y 
los demás esenciales alimentos. 
Todo, es harto sensible. 
El viril estímulo de reden-
ción, mejoramiento y progreso 
que en todo el país imprimiera 
el movimiento nacional del 13 
de Setiembre, se ha manifesta-
do en Mollina, entre otras co-
sas, en la feliz iniciativa y aco-
metividad de la grandiosa obra 
que supone, la elevación en el 
manantial, de las aguas pota-
bles, a nivel que domine el cen-
tro del poblado, y conducción 
de ellas hasta llegar a diversas 
fuentes que han de instalarse 
en los distintos barrios. 
A la cabeza de ese grupo de 
patriotas mollinatos que han 
sabido recoger, encauzar y d i -
rigir a realidades, las intensas 
aspiraciones del pueblo, figu-
ran apellidos de tantos presti-
gios allí, como los de Vergara, 
Ordóñez, Rubio, Díaz, y otros 
muchos. Varios de estos seño-
res, han comprometido sus fir-
mas, para levantar préstamo de 
cuantía algo elevada, al objeto 
de disponer de metálico con 
que engrosar la suscripción 
pública abierta, destinada a los 
gastos de la trascendental me-
jora. El Ayuntamiento por su 
parte, coopera a la realización 
del objetivo, en forma acertadí-
sima y eficaz. El Alcalde, don 
Manuel Rubio, y todos los edi-
les, están prestando al impor-
tantísimo asunto, toda la aten-
ción y celo que merece. 
Hay otra personalidad, que 
ha aportado gran entusiasmo a 
la magna labor, y prestádole 
toda su buena voluntad y su 
patriotismo fervoroso. Trátase 
del Sr. Delegado Gubernativo, 
| Don Joaquín Moner Sánchez, 
i Ciertamente, que es de su de-
¡ ber, dar impulso a cuanto re-
j dunde en pró de los intereses 
generales de los municipios; 
pero, no siempre están al uni-
sono los requerimientos del de-
ber, con los de la voluntad, ni 
con las prestaciones de la inte-
ligencia. 
Mollina, de aquí a pocas se-
manas relativamente, verá caer 
el agua cristalina y rica en va-
rias fuentes distribuidas por los 
sitios estratégicos del pueblo. 
Gran día será para aquél vecin-
dario, el en que esto ocurra. 
De honda satisfacción debe 
serlo así mismo, para los hom-
bres que lo proporcionaron. Y 
no duden estos, que aparte el 
placer íntimo que proporciona 
el dejar cumplidos altos debe-
res de ciudadanía; las genera-
ciones actuales y las venideras 
evocarán siempre con gratitud, 
tales rasgos bienhechores. 
Para LA VERDAD 
Los emblemas del Sagrado 
Corazón de Jesús, como Rey 
Los emblemas de la realeza son ei 
trono, la coroita y ei cetro. Jesucristo 
los tiene, los tuvo en la cruz y los tiene 
en su corazón. Como había de reinar 
desde la cruz y desde all i atraer a sí to-
das las cosas, allí en la cruz fija su t ro-
no, allí salva y condena, allí juzga al 
mundo, alli se muestra Señor de cielo 
y tierra, y allí reina sin que nadie le 
pueda destronar. Y el título que allí po-
ne Pilatos, a pesar de los judíos, nadie 
se lo puede quitar, ni se lo quitará has-
ta la consumación de los siglos, pues se 
lo da el Eterno Padre, y el mismo Cris-
to, que huyó cuando lo quisieron hacer 
Rey las turbas, sólo lo acepta cuando 
está clavado en la cruz. Por eso tam-
bién la cruz corona al divino corazón, 
para significar que El, Rey de dolores, 
salvó y salvará al mundo por la cruz, 
que es el emblema de su gloria y de sus 
grandezas, y que si tú quieres ser corte-
sano de ese Rey de todos los santos y 
predestinados, es preciso que aprendas 
a vivir y morir crucificado como El. 
Considera después cual es la corona 
de tu Rey. En la cruz corona de espinas 
en la cabeza, poique quiere reinar por 
la verdad: corona en el Corazón, por-
que quiere reinar por el amor; y siem-
pre corona de espinas, porque es la co-
rona más gloriosa, la más fija y segura, 
la única que convenía a Jesús, que ve-
nía a salvar al mundo por su Pasión y 
su sangre. Desdeñadlas demás coronas, 
las de flores, que se maFchitan en un día, 
y las de oro o laurel, símbolos del or-
gul lo o de la vanidad. Todas las demás 
indicarían en Jesucristo debil idad, como 
lo indican en los reyes de la tierra, en 
los que todo es prestado, aun su misma 
autor idad, y necesitan el ornato y gran-
deza exterior que los autorice. En Jesu-
cristo todo le viene de sí, todo es pro-
pio, y, por consiguiente, no le conviene 
más corona que la de espinas, símbolo 
de su triunfo y de su amor. Y con esa 
corona reina y reinará sobre los enten-
dimientos y corazones de los hombres, 
porque ella es la que nos dice cuanto 
nos ha amado. 
Y por úl t imo el cetro. Los soldados 
le ponen por cetro una caña vacía, en 
señal de lo vano de su reinado. El mun-
do que rechaza el reinado del Corazón 
de Jesús hace lo mismo que los solda-
dos, y le llama rey de burlas, y a lo 
más rey de" las Iglesias y de los conven-
tos. Pero el Eterno Padre le da cetro de 
hierro y le dice que reine con El sobre 
sus enemigos y con su poder los des-
haga como vasos de barro. Mira para 
confirmarte en la fe, donde están los i n -
finitos enemigos que Jesucristo ha teni-
do en veinte siglos. Todos se han estre-
llado en esa piedra angular, Cristo, con-
tra el que no pueden prevalecer las 
puertas del Infierno. 
X. X. X. 
G A R A G E UNION 
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mm SERVICIO PERMANENTE: 
Continúa la suscripción para las obras 
del monumento: 
Suma anter ior . . 19.215 
D. Luís Moreno Fernández de 
Rodas y señora 50 
D.José Moreno Pareja-Obregón 
y señora 50 
D. José Palomino Vegas y se-
ñora 10 
D. José Jiménez García y señora. 25 
Doña Paca González, viuda de 
Solar . 10 
D. José Borrego Pérez y señora. 15 
Suma y sigue Ptas. 19.375 
El alumbrado de la Alameda 
Capitán Moreno, 6 (antes Nueva) * Teléfono núm. 223 
En el número de este periódico pu-
bl icado el día 12 del actual mes, hubi-
mos de relatar lo ocurrido con el can-
delabro existente en la Alameda, ante 
la Graduada «Romero Robledo». D i j i -
mos, que por consecuencia de ello, 
aquel lugar quedaba a oscuras. 
Hace 14 días que se dió esta noticia. 
Seguramente la policía urbana pasó el 
parte a la Alcaldía, y ésta requeriría a 
la empresa suministradora del f luido, 
para que sustituyera las lámparas rotas 
y diera luz en aquel sit io. Pues, a pesar 
de ello, sigue sin alumbrado el cande-
labro; las protestas del vecindario.de 
vía tan importante, resurgen, y los hués-
pedes del Hotel Universal, no conciben, 
y así lo pregonan, que eso pueda ocu-
rrir aquí. 
Queremos creer, que en la voluntad 
del señor gerente de esa empresa, no 
entra el congraciarse en dar motivo a 
esas censuras; pero, ¿tendría justifica-
ción o nó, cualquiera determinación 
que la autoridad adoptare? 
Sin otro estímulo que el de evitar 
que sucedan esas cosas desagradables, 
nosotros hacemos llegar al gerente de 
la respetable compañía que tiene el ser-
vicio de alumbrado públ ico, el ruego 
de que tenga alumbrado y con la inten-
sidad que aquel sitio requiere, el cande-
labro de la Alameda, y hasta le dare-
mos las gracias en nombre del vecinda-
rio aquel. 
UR VERDAD 
Las familias de las v íc t imas d e l p a s o a 
nivel d e L a V e r ó n i c a 
M u c h a gente creerá, que aquel las 
fami l ias sumidas en gran i n fo r t un io 
y due lo , a causa del abandono de la 
Compañía de Ferrocarr i les A n d a l u -
ces en el paso a n ive l de La V e r ó n i -
ca; que aquel la desventurada v iuda 
y los nueve h i jos menores de edad, 
del desgrac iado D. Cr is tóba l Jurado; 
que los desval idos padres ancianos 
del chauíer Camacho, y la v iuda de 
Juan Cec i l io ; que en f i n , los seres 
que dejaren en el desamparo, aque-
llas tres v ic t imas de la catástrofe del 
veinte y c inco de Febre ro ; tuv ieran 
ya alguna mani festac ión de la C o m -
pañía fer rov iar ia , que a l iv iare la s i -
tuac ión económica de tanta c r ia -
tu ra . 
Lejos de ser así; lejos de acudir 
esa poderosa empresa, en aux i l io de 
las tres fami l ias desgraciadas; lo que 
v iene hac iendo, es, agotar toda suer-
te de recursos para e lud i r las respon -
sabi l idades c iv i les que le afectan con 
ocasión de aquél sangr iento suceso. 
C la ro es, que como hay Just ic ia, 
no es fáci l que prosperen las m a q u i -
naciones, que s igni f ican senc i l l amen-
te, ensañamiento en la desventura 
de esos tres hogares; y como cada 
día aumentan los r igores de las leyes 
contra todo lo que vaya en d i s m i n u -
ción de las garantías y segur idades 
de la v ida y hacienda del c iudadano; 
los T r i buna les , in te rp re tando las c i r -
culares del M in i s te r i o F isca l , y el es-
pí r i tu de la ju r i sp rudenc ia , están i m -
pon iendo sanciones dur ís imas l o 
mismo en orden c r im ina l que en el 
c i v i l , contra los autores y responsa-
bles, por cu lpa o negl igenc ia , de he-
chos como el ho r ro roso desa i ro l l ado 
en el t r is temente ya célebre paraje 
l lamado de La Verón ica . 
Así t iene cump l i da y muy sat isfac-
tor ia exp l i cac ión , que a la so l ic i tud 
de los profesionales defensores del 
derecho de las tres fami l ias a lud idas, 
sobre que se garant ice la e fec t iv i -
dad de las responsabi l idades c iv i les, 
cons t i t uyendo f ianza po r va lor de 
c iento ochenta mi l pesetas; háyase 
adher ido el Sr. Fiscal de S. M . , se-
gún nuestras referencias. Y no sabe-
mos si estaremos equ ivocados , pero, 
tenemos en tend ido , por not ic ias de 
Má laga , que ha s ido requer ida la 
menc ionada Compañía , para que en 
plazo brev ís imo, const i tuya en metá-
l ico los treinta y seis mil duros de 
f ianza, bajo aperc ib im ien to de decre-
tar contra tal empresa, el embargo 
de bienes. 
Es i nhumano y ant ic r is t iano, que 
ya que cortara la existencia de tres 
hombres labor iosos, y en la p len i tud 
de la v ida, la c r im ina l falta de v i g i -
lancia en el paso a n ive l ; t ienda la 
empresa responsable a que además 
queden las tres fami l ias v íc t imas, en 
la miseria más deso ladora. Creemos 
que esos planes no tendrán éx i to , y 
las cosas van por camino que así lo 
acusan. 
8 mi m I 
El martes llegó a esta ciudad, el se-
ñor Delegado Gubernativo, al solo ob-
jeto de reorganizar en Humil ladero el 
partido de Unión Patriótica, y elegir su 
Comité directivo. 
Hacíase necesario en aquel pueblo 
tal reorganización, dadas las circuns-
tancias creadas por el fallecimiento del 
coronel retirado señor Safué, alcalde 
que fué de dicha vi l la, el grave estado 
de salud del señor Segura Galisteo, y la 
dimisión del señor Rodríguez Alarcón, 
nuestros queridos amigos. 
El mismo martes, en la noche, hubo 
reunión de las personas de mayor relie-
ve social allí, presidiéndola el Sr. M o -
ner, acordándose que se procediera a 
elegir el Comité, en la noche del miér-
coles, celebrándose el actu éste, en el 
local-escuela de niños, único capacita-
do por su extención, para contener el 
número de congregados que esperá-
base. 
Aún así, resultó insuficiente el local, 
pues pasaban de ciento cincuenta las 
personas allí reunidas, de la mayor sig-
nificación en el pueblo. Con solo decir 
ese número, basta para calcular la im-
portancia de los elementos sociales 
que siguen a esa representación allí 
convocada. 
Después de un discurso bri l lante del 
señor Delegado Gubernativo, que fué 
acogido con el entusiasmo que mere-
cía, por la concurrencia, se procedió a 
votar, y como ésta era mucho mayor 
de lo que el salón permitiere, fué pre-
ciso establecer turno de entrada y sali-
da de votantes. 
Por aclamación fué elegido presiden-
te, el joven ingeniero agrónomo, don 
Antonio Segura Arroyo, personalidad 
relevante, que goza de gran prestigio. 
Yice-presidente, por mayoría de votos, 
el dimisionario de la presidencia, y 
honrado ex-alcalde de Humil ladero, 
don José Rodríguez Alarcón; Vocales, 
don Rafael Pérez Muñoz; don Bartolo-
mé Sanzo Vegas; don Rafael Corbacho 
Pérez; don Pablo Salinas García, y don 
Antonio Navarro Fuentes, y como se-
cretario, don Francisco Moreno Gon-
zález. 
Así quedó constituido el nuevo or-
ganismo director de la Unión Patr iót i -
ca, en Humil ladero, y basta leer esos 
nombres, los que conocen aquél vecin-
dario, para que tenga que reconocerse 
el gran prestigio de que gozan allí esos 
señores. 
Del presidente, solo hemos de decir, 
que su juventud, su bril lantísima carre-
ra, concluida há poco; su gran voluntad 
y el amor que siente por su pueblo, 
constituyen sobrada garantía de acierto 
en el desempeño del cargo, para que se 
le ha elegido, en bien de Humil ladero 
y de la hermosa causa nacional de 
Unión Patriótica. 
Nuestra enhorabuena a todos, y es-
pecialmente al bizarro teniente coronel 
señor Moner, 
i 
• 
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H o n r ó la Mag is t ra tu ra 
en España y U l t ramar . 
Es hombre de gran cu l tu ra , 
y l leva la inves t idura 
que al honrado hay que otorgar, 
V iva está aún la sensación enorme 
que ha p roduc ido en el país, la pér-
dida inesperada y brusca, de esa f i -
gura ins igne nac ional . 
Eran tantos sus ta lentos; abarcaba 
su in te l igencia tanta in tens idad ; d o -
minaba su vasta cu l tura tan diversas 
materias, todas ellas preciadísimas y 
del icadas; imperaba su espír i tu en 
temas tan var ios, interesantes todos 
para los españoles; q u e j a desapar i -
c ión de este g ian hombre , deja en 
España vacío d i f íc i lmente subsana-
ble. 
La eminente personal idad de don 
A n t o n i o Maura , destacábase con 
iguales tonal idades sabias, v i g o r o -
sas y exquis i tas, lo mismo en po l í t i -
ca, que en el fo ro ; en la l i teratura que 
en el arte; en la gobernac ión del Es-
tado, que en el caudi l la je de m u l t i -
tudes. 
Su pa t r io t i smo exce lso; su labor 
asidua y admirab le en p r ó de todos 
aquel los e levados ideales; y su aus-
ter idad inmacu lada; hacen de esa f i -
gura española, mo t i vo de venerac ión 
fe rvorosa. 
Si ha hab ido po l í t icos en nuestro 
país durante el anter ior rég imen, ca-
paces de conqu is ta r vo lun tades y 
l levar tras sí muchedumbres , M a u r a 
y Pab lo Iglesias son los ún icos que 
lo l og ra ron . 
Que tuvo errores como g o b e r n a n -
te indudab lemente , y grandes, 
porque co lmado de grandeza estaba 
qu ien los sufr iera. Pero, ¿dónde es-
tá el hombre que no los padece ? 
Pero , es ind iscu t ib le , que en el ba -
lance de su v ida púb l i ca , t iene m u -
chas más part idas y val iosas, en el 
haber del b ien que laboró por su 
patr ia , que en el del daño que i n v o -
luntar iamente como po l í t ico pudiera 
in fer i r le . 
Hoy , es casi unán ime el concepto 
' q u e se t iene de su ac tuac ión . Qu iso 
crear una España mejor ; con perfec-
tas concepciones de los deberes y 
derechos cív icos. Pensó en la nece-
sidad de algo aná logo a lo ocu r r i do 
el famoso 13 de Set iembre. P r e c o n i -
zábalo en su célebre frase «La Re-
vo luc ión desde ar r iba». Mas , no 
contaba con muchos factores nac io -
nales de que dispusiere el gran P r i -
mo de Rivera, ni aun con tando con 
el los, creemos que hub iera p o d i d o 
realizar aquel la magna empresa. 
Indudab le es, que entre la obra 
legis lat iva del i no lv idab le pat r ic io , y 
sus proyectos, y la que desarrol lara 
el D i rec to r io y ha de p romu lgar el 
actual Gob ie rno , existe ident idad 
de característ icas. Y ese es el mejor 
homenaje nacional que puede t r i b u -
tarse a la memor ia del excelso pa t r i -
c io : T r a d u c i r en leyes, la esencia de 
sus concepc iones c iudadanas, en 
pos de una España grand iosa , como 
él la soñara. 
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C O M I S I Ó N P E R M A N E N T E 
Sesión de anoche. 
Acuerdo interesante relativo a ía 
estación férrea 
Pres id ió don Car los M o r e n o Fer-
nández de Rodas y asist ieron los se-
ñores Cuadra Blázquez, Bores Ro-
mero y Vázquez Nava r ro . 
Se aprobó el acta de la sesión a n -
ter ior y varias cuentas de gastos e 
ingresos. 
Se aprobó el padrón de rodaje y 
se acordó que una rec lamación p ro -
duc ida pase al Negoc iado respect ivo 
para su in fo rme. 
Se acordó inst ru i r el o p o r t u n o ex-
pediente p a r a l a insta lac ión po r los 
señores Carre i ra de un g r u p o elec-
t rógeno en la calle de Calzada. 
Se acordó hacer un i fo rmes a los 
Por teros de Cámara y conceder les el 
agu ina ldo de Pascuas. 
Se acordó ped i r a la Compañía de 
Ferrocarr i les que ampl íe los muel les 
de la estación y haga otras re formas 
que son de absoluta necesidad. 
Se acordó conceder un mes de l i -
cencia al señor A lca lde Presidente 
don Car los M o r e n o . 
Se acordó of ic iar a la empresa del 
Salón Rodas para que cump la ex t r i c -
tamente cuanto se prescr ibe en la 
Ley de Pol ic ía de Espectáculos. 
Y se levantó la ses ión. 
b ñ VERDAD 
Desde Alameda 
Ha causado gran j úb i l o la noticia 
de haber acced ido la D ipu tac ión 
Prov inc ia l a los justos deseos de este 
pueb lo de ser segregado del par t ido 
de A r c h i d o n a e i nco rpo rado al de 
An tequera ; y se e log ia u n á n i m e m e n -
te la imparc ia l labor de la Comis ión 
de Sres. D ipu tados y el acier to con 
que han p roced ido al emi t i r d i c ta -
men sobre tal pe t i c ión , que aquel o r -
gan ismo le encomendara . 
Ent re ot ros acuerdos este A y u n -
tamiento ha adop tado , el de tes t imo-
niar a la D ipu tac ión su r e c o n o c i -
miento por la resoluc ión recaída, que 
tanto benef ic ia los intereses todos de 
este pueb lo y dar las gracias a c u a n -
tas personas en pro de ella han l abo -
rado, entre las que se encuentra el 
d ipu tado p rov inc ia l por esa c iudad 
don Juan Rodr íguez Díaz. 
Corresponsal. 
* * 
* 
Nos fué muy grato conocer el infor-
me favorable de la Diputación, y más 
todavía, el hecho de ser adoptado el 
acuerdo, por unanimidad, circunstancia 
ésta, que le da al asunto carácter muy 
extraordinario y convenientísimo. 
Hacen bien los alamedeños en mos-
trar públicamente su gratitud a la D ipu-
tación y a cuantos laboraron por servir 
los intereses legítimos de aquél pueblo. 
Entre tales cooperadores, merece men-
ción especial, el señor Rodríguez Díaz, 
que trabajó con fe y entusiasmo, como 
él sabe poner en las causas justas y 
buenas. 
Pero, además. Alameda debe tam-
bién agradecimiento, al distinguido d i -
putado don Modesto la Rosa, pues si 
bien él fué el único que levantó su voz 
contra tales aspiraciones, cumplía un 
deber al hacerlo, y ello es digno de 
respeto. Luego; cumpl ido yá, el voto 
unánime de los diputados, dice mucho 
en favor de la actitud noble del diputa-
do archidonés. 
Por lo que hace a Antequera, acogió 
con viva simpatía, cual demostrólo el 
acuerdo de su Ayuntamiento, la peti-
ción de Alameda, y al prosperar ésta 
ante la Corporación provincial , siente 
satisfacción honda; y no hay duda, que 
ha de seguir prestando su concurso en 
pró de esa causa, cuando el expediente 
llegue al Gobierno central. 
D E T E A T R O 
Ha comenzado a actuar en nuestro 
coliseo, la muy aceptable Compañía 
melodramática, dir igida por el primer 
actor don Francisco Fuentes, (padre), y 
en la que figura la bella primera actriz 
Tárci la Criado. 
Además, como actrices, están: 
Adela y Fernanda Abolafia, Honorata 
Asencio, Mati lde Calvo, Emilia Domin-
go, Adela Fuentes, Encarnación Gutié-
rrez, Magdalena Nombela y Pilar Olivar. 
Y como actores: 
Ramón Abolafia, Félix Alda, Julio 
Criado, Antonio Guerra, Manuel García 
Coronel, Pablo Muñiz, José María T o -
rres, Angel Sepúlveda y José Vázquez. 
Para papeles especiales disponen de 
la nena Rosita Agustí; y el demás per-
sonal lo componen: 
Apuntadores.—Manuel Agustí y Julio 
C Asensio. 
Representante.—Antonio Cervantes. 
Maquin is ta . -Franc isco Landero. 
Trae la Compañía, decorado para 
todas las obras; y las que ha anunciado 
para el abono por diez funciones, son: 
* Cristalina».—Hermanos Quintero. 
'Qué hombre tan simpát ico».—Arni-
ches, Paso y Extremera. 
^Mi tía Jav iera». -Paso y Dicenta 
(hi jo). 
«El abuelo».—Pérez Galdós. 
«La tela».—Muñoz Seca. 
«Una mujercita seria».—Suárez. 
«La negra».—Muñoz Seca. 
«Angela María».—Arniches. 
«La señorita está loca». —Sassone. 
«Calla, corazón».—Sassone. 
F R A N C I S C O R I R Ó 
Automóviles 
de alquiler 
Taller de reparaciones 
Precios de viaje, desde 
50 cénis. kilómetro 
Para largos recor r idos 
prec ios convenc iona les . 
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La primera obra puesta en escena, ha 
sido el miércoles, la preciosa produc-
ción de los insignes Hermanos Quinte-
ro. «Cristalina». 
Es una obra que no obstante estar 
plagada de chistes de ingenio y gracia 
como la que sus autores poseen, tiene 
escenas que conmueven, y a pesar de 
ser un asunto muy manoseado en el tea-
tro, los Quintero saben sacarle bastante 
jugo, y la obra gusta y más aún cuando 
sus intérpretes son de la categoría de 
Társila Criado, que dibujó su difícil pa-
pel, llegando a una compenetración tal 
con la mujer que los autores soñaran, 
que en algunas escenas nos quiso pare-
cer, que al igual que los lindos ojos de 
algunas preciosas espectadoras, los de 
la gentil artista dejaban escapar lágri-
mas; y de la del veterano, siempre jo-
ven y buen actor Fuentes. El resto de la 
compañía bastante bien, muy estudia-
dos los papeles, hasta el punto de no 
necesitar apuntador. Todo contr ibuyó a 
que el público saliera bien impresiona-
do, y que de verdad aplaudiera. 
Tanto el asunto muy original, como 
la bien urdida trama de <Ha entrado 
una mujer» de Suárez de Deza, repre-
sentada la segunda noche, mereció la 
aprobación del respetable, que aplau-
dió mucho la obra y mucho también la 
interpretación. 
Confirmóse la excelente opinión de la 
compañía y en particular, la Társila 
Cr iado, magistral; Magda Nombela, 
Adela y Fernanda Abolafia y Honora 
Asencio muy discretas. De ellos, Fuen-
tes, ocurrente; y Pablo Muñiz y Anto-
nio Guerra, muy bien en sus respecti-
vos papeles. 
«Qué hombre tan simpático» de Ar-
niches, Paso y Estremera, estrenada 
anoche, es un juguete cómico, que dis-
trae y hace reir bastante; del género 
astraícán, de lo más que cabe. 
La interpretación en armonía con la 
obra. 
Para esta noche está anunciado el 
saínete en tres actos y en prosa, or igi-
nal de la señora Pilar Mi l lán Astray, t i -
tulado «La Tonta del Bote». 
Esta obra es una de las mejores crea-
ciones de Társila Criado. 
DE TODO 
El Café de la Alameda 
Dentro de muy pocos días, se inau-
gurará este hermoso establecimiento, 
único en Antequera, en su clase. 
A la gran capacidad del local, de 
cien metros cuadrados; regularidad de 
sus dimensiones y amplitud de huecos; 
une decorado sencillo y valioso a la 
vez; mobi l iar io elegante y bonito, y co-
modidades excelentes. 
Hacía falta en la ciudad, un Café de 
esta importancia. 
Tendrá calefacción eléctrica. 
Una pianola magnífica, proporciona-
rá al público distracción permanente. 
Y todo ello, relacionándolo con la 
seguridad de que los artículos todos 
que allí se sirvan, serán buenos, como 
lo tiene acreditado el industrial señor 
Ramos; y que, ese establecimiento va a 
estar situado en el acceso más esplén-
dido, importante y concurrido que tiene 
la población, lugar muy adecuado para 
concurrencia de operaciones comercia-
les; hacen creer que el éxito de ese ne-
gocio ha de ser grande. 
La Cooperativa Eléctrica 
Antequerana 
El Consejo de Administración de esta 
importante sociedad, que tiene ya hoy 
cerca de cien accionistas, lo cual evi-
dencia el carácter popular de dicha 
compañía; ha acordado entregar a és-
tos, veinte pesetas por cada acción, que 
supone un cuatro por ciento, a cuenta 
del dividendo activo que ha de repar-
tirse, como beneficio correspondiente al 
año económico que termina en treinta 
de Junio próximo. 
Los señores accionistas pueden reci-
bir la cantidad respectiva, en el domi -
cil io social, durante las horas desde 
diez de la mañana a una de la tarde, 
de los días veinte y nueve al treinta y 
uno del actual mes. 
De viaje 
Encuéntrase en esta ciudad, el dist in-
guido joven don Nicolás Delgado Se-
rra, nuestro muy querido amigo. Viene 
a pasar estas navidades al lado de su 
virtuosa señora madre y hermano. 
— Han regresado de su viaje de no-
vios don Carlos Manti l la y Manti l la y 
su bella y elegante esposa. 
—Han venido a pasar los días de 
pascuas con sus respectivas familias 
don Pedro López Perea y señora, don 
Francisco y don Agustín Checa Perea; 
don Francisco Jiménez Blázquez; don 
Andrés Palomino; don Luís Cortés Ta-
pias; don Enrique Ortíz Cortés, don Jo-
sé Blázquez Pareja; don Antonio Checa 
Palma; don losé Arenas, don Javier 
Muñoz Rojas y don Francisco Blázquez 
Bores. 
—De Madr id ha regresado el tenien-
te alcalde don José Rojas Arreses-Rojas. 
—De Cuevas de Vera ha regresado 
el decano del Colegio de Abogados de 
esta población, don José Manti l la Man-
tilla y su elegante esposa. 
—Pasan unos días en esta ciudad, el 
Teniente de la Guardia Civi l de Fuente-
Piedra, don José Gómez Rojas y su be-
lla esposa. 
—Del campo regresaron, los señores 
de Moreno Checa (don Jerónimo). 
Mejoría 
Se encuentra muy mejorado del ca-
tarro que durante unos días le hizo 
guardar cama, el distinguido joven don 
Carlos Blázquez Lora. 
Alumbramientos 
Con toda felicidad ha dado a luz 
una hermosa niña, la distinguida esposa 
de nuestro buen amigo, don Juan M u -
ñoz Checa. 
—Con el mismo feliz resultado nació 
un hi jo de nuestro estimado amigo don 
José Carrasco Moreno. 
Reciban ambos matrimonios nuestra 
enhorabuena. 
Cómo se pone un pavo o un 
pollo en pepitoria 
(Recorte esta receta y se ahorrará de 
preguntar a la vecina cómo se hace.) 
Después de l impio el pavo o pol lo, se 
hace presas, se pone en una olla o cace-
rola, se le echa ajo y cebolla picada, 
menudita, y una hoja de laurel, cuatro o 
cinco granos de pimienta, una mata de 
pereji l , y manteca fresca, sal y v ino 
blanco, y se pone al fuego; después se 
le fríe un poco de la asadura (del pol lo 
desde luego) y unas almendras, y se le 
majan con unos granos de pimienta y 
un poco de azafrán. Se espera que se 
ponga tierno, y a sentarse a la mesa pa-
ra comérselo. Cuidad mucho que los 
manteles y servilletas sean de Casa Ber-
dún. Con esto sabrá mucho mejor el 
pavo o pol lo. 
PROGRAMA 
del concierto que ha de ejecutar la Ban-
da Munic ipal en el Paseo de A l fon-
so XI I I , de dos a cuatro de la tarde,, 
mañana domingo. 
I.0 Paso-doble «Saludo a Anteque-
ra».—D. Mi l lán. 
2. ° Fox-trot «Tanagra».—A. Pru-
nera. 
3. ° Fantasía «La Canción del O l -
vido».—}. Serrano. 
4. ° Vals de la Opereta «La viuda 
alegre».—Franz Sehar. 
5. ° Paso-doble «¡Es la alegría que 
pasa!».—P. Beneyto. 
Ante el día de Reyes 
En el Asilo que la caridad antequera-
na sostiene, recogiendo su Ayuntamien-
to, tanto el que hoy rige los destinos de 
la ciudad como casi todos los que en 
anteriores épocas la dirigieran, el sentir 
del vecindario; albérganse unos ciento 
cincuenta niños, huérfanos en su mayo-
ría, que recogidos de las calles, ham-
brientos y desnudos, o sacados de sus 
hogares en donde la miseria atormenta 
y el" dolor hace sucumbir, tienen en 
aquél santuario de la caridad, alimento 
para el cuerpo y para el espíritu. Allí 
encontraron el auxil io generoso que las 
almas buenas dedican a los niños des-
validos, y servido amorosamente, que 
si muchos de esos pobres angelitos, no 
tuvieron la dicha de conocer las ternu-
ras de la madre, ni acaso del padre ca-
ricia alguna, el santo halago de la bene-
mérita Hermana de San Vicente de 
Paúl, suplió con creces las dulzuras de 
aquellos sentimientos. 
Pero, la Corporación Municipal que 
para honor suyo, atiende celosamente 
sus obligaciones en orden a beneficen-
cia; no puede, dentro de la ley, aplicar 
cantidad mayor para el sostenimiento 
del Asilo del Capitán Moreno, que la 
consignada en el presupuesto de cada 
año; y esa cifra, aún siendo importante, 
sólo abastece para cubrir, con grandes 
aperos, el gasto que supone dar de co-
mer algo todos los días, a tanta criatura. 
Todo lo demás que allí se gasta, ha 
de obtenerse por la voluntad bienhe-
chora de las personas pudientes. 
Y de tan grandes necesidades, la de 
defender a esos niños de las crueldades 
del invierno, es pr imordial . Ante ello,, 
nosotros pedimos, a todas las personas 
caritativas que puedan desprenderse de 
alguna cantidad en estos señalados 
días del cristinanismo, que siquiera sea 
en sufragio por el alma de los seres que 
perdieren, dediquen un recuerdo a los 
pequeños asilados, que por modesto 
que sea, aquellas criaturas, y el Patro-
nato, han de agradecerlo. Piensen, los 
que hijos tengan, en que allá en tal Asi-
lo, hay muchísimos niños que carecen 
de padres. 
Y terminamos dirigiendo especial sú-
plica, a los señores fabricantes de teji-
dos: Nos permitimos pedirles para los 
asilados del Capitán Moreno, algunos 
metros de bayeta o franela, sea de la 
clase que fuere. Ya que esos niños no 
tengan para el día de Reyes juguetes, 
que siquiera puedan estar resguardados 
del fr ío. 
Dios premie a todos, lo que por ellos 
hagan. 
Cuartillas de papel 
E n paquetes de un kilo 
De venta, en la imprenta de este pe-
r iódico. 
4 UR VBRDñD 
J A B O N E S 
BLAZQUEZ 
Estos jabones, tan conocidos y apreciados del públi-
co en general por su excelente calidad y pureza, se ex-
penden a los siguientes precios: 
Clase 1.a . . a 12. - ptas. arroba 
Clase 2.a. . a 10.50 99 99 
Venta al por mayor, Muñoz Herrera, 3, y en todos los 
establecimientos del ramo. 
L a farmacia de guardia s e r á 
m a ñ a n a l a de don N i c o l á s Cor-
t é s , cal le de Es tepa . 
Sección rel igiosa 
Jubileos 
Capilla de las Hermanitas 
Día 27.—Don Manuel Morales Ber-
doy, por sus difuntos. 
Día 28 . - -Don Miguel Hidalgo, por 
su esposa e hijo. 
Iglesia de las Descalzas 
Día 29. — Don Sebastián Hazañas 
González y hermanos, por sus padres. 
Día 30.—Don Juan López Perea, por 
su esposa D.a Herminia Vallés Sancho. 
Día 31.—Doña Teresa Hidalgo, viu-
da de Ruíz, e hi jo, por su esposo y 
padre. 
Solemne novenario. 
La Comunidad de PP. Capuchinos en 
unión de la V. O. Tercera celebran el 
anual y solemne novenario a la Divina 
Pastora de las Almas, dando principio 
el 29 del actual, a las cuatro de la 
tarde. 
Con estas fiestas religiosas conme-
moran el primer aniversario de la con-
sagración de su Colegio Seráfico al ce-
lestial Patrocinio de la Ssma. Virgen, 
bajo tan dulce y tierna advocación. 
Orden de los cultos: 
Exposición de Su Divina Majestad, 
Santo Rosario, Letanías cantadas. Ejer-
cicio de Novena, Sermón todos los días 
por el R. P. Capuchino Fray Bartolomé 
de Valencina, Cánticos y Reserva. 
El día 6 de Enero, Fiesta de la Epifa-
nía del Señor, a las nueve de la maña-
na, será la Función Principal, dedicán-
dosela al B. Diego José de Cádiz, 
Apóstol del Pastorado de María y Glo-
rioso Patrón de los alumnos del Cole-
gio Seráfico de la Provincia Capuchina 
de Andalucía. El panegírico está a car-
go del M. R. P. Luís M.a de Valencina, 
0 . M. C. 
En la tarde de este mismo día, en el 
cual celebra la V. O. T. los Ejercicios 
de mes, después de renovar la consa-
gración de toda la Orden Franciscana 
al Sagrado Corazón de Jesús se dará a 
besar la Imagen del Niño Jesús en bra-
zos de la Divina Pastora. 
Estos cultos serán a intención de los 
señores siguientes: 
Funciones matutinas. A las 8 y media. 
1. a Señores Condes de Colchado. 
2. a Señora doña Pilar Pareja de Mo-
reno. 
3. a Señorita Teresa Morales Berdoy. 
4. a Sra. doña María Jesús García, 
viuda de Morales, en sufragio de su d i -
funto esposo. 
5. a Sra. doña Magdalena Salguero y 
señorita Francisca Palma. 
6. a Sra. D.a María Luisa Porras, v iu-
da de González. 
7. a Una devota de la Divina Pastora, 
8. a Una Hermana Terciaria. 
9. a Sra. doña Ana Ramírez de Are-
llano, en sufragio de su difunto esposo. 
ármoi^s d e todas clases 
DEL PAÍS Y EXTRANJEROS 
ÁLEZ FON «SECA 
Chimeneas, Frentes, Columnas, Pavimentos, 
Tableros para muebles. Lápidas sepulcrales, etc., etc. 
REPRESENTANTE E N A N T E Q U E R A : 
Manue l D ías Iñigiaes - Med idores , 8. 
Novena 
: 1.a Sra. Marquesa de Fuente Piedra 
y hermana. 
2. a Señora doña Teresa Arreses de 
Rojas. 
3. a Señora doña Carmen Lora de 
Blázquez. 
4. a Sra. doña Teresa García, viuda 
de Ruíz, en sufragio de su esposo. 
5. a Sra. doña Elena de Arco, viuda 
de Ovelar. 
6. a Sra. doña Carmen Palma, viuda 
de Jiménez. 
7. a Señoritas Carmen y Remedios 
Chacón. 
8. a Señora D.a Teresa Carrera de 
García. 
9. a Por la Venerable Orden Tercera 
de San Francisco. 
El día últ imo de Novena se dará la 
Bendición Papal a los Terciarios. 
N o t a . - E l día 31 de Diciembre, antes 
de la Reserva, se hará la Entronización 
del Sagrado Corazón de Jesús en el 
mundo católico y consagración al Mis-
mo de todo el género humano, según 
las normas y fórmula dadas por la San-
ta Sede como término del Año Santo. 
A labradores y cosecheros 
Báscuía-grua 
transportable, especial para 
pesar barri les y bidones, has-
ta 2.000 kilos 
Su sensibilidad es a 50 gramos 
Para presupuestos, condiciones y de-
más deíailes, dirigirse a 
JUAN RUBIO BORREGO 
Santa C l a r a n ú m . 11 
De semana a semana 
Servicios de la policía 
Han sido denunciados: 
Los vendedores de hortaliza Dolores 
Sánchez Romero, Teresa Mont i l la , Isa-
bel Torres, Encarnación Orozco, Car-
men Mejias, Francisca Gutiérrez, Josefa 
Anguita, Francisca Porras, Francisco 
Sánchez Romero y Francisco Baro Bau-
tista, por no tener en sus respectivas 
tablillas los precios de las mercaderías 
que expenden. 
—Carmen López González, vendedo-
ra de hortaliza, por no tener con el aseo 
correspondiente el puesto que ocupa 
en la Plaza de Abastos. 
—Jerónimo Hidalgo, por expender 
pescado falto de peso. 
Registro Civil. 
NAC1M1ENT0S.--Juan Ruíz Sánchez, 
Carmen Gallego Rodríguez, Concep-
ción Esparraga Berrocal, Socorro Ma-
clas Gálvez, José Ros Machuca, José 
Gálvez Domínguez, Francisco Domín-
guez Velasco, Francisca Gal lardo Agu-
do, Antonio Vegas Vegas, Dolores Che-
ca Bel l ido, Mati lde López Granados, 
Dolores López Vi l lalón y )osé Carrasco 
M a n t i l l a . - T o t a l , 13. 
DEFUNCIONES. - Antonio Tapias 
Alcaide, 9 meses; Antonio Pérez Car-
neros, 6 meses; Juan Mart ín Hidalgo, 
80 años; Francisco Torres Camino, 4 
meses; don Francisco Hidalgo Corado, 
78 años; Rosario Sánchez Paradas, 2 
años; José Cano Vargas, 6 días; María 
de la Paz Ruíz, 76 años; María Ruíz 
Podadera, 60 años; Narciso García T r i -
viño, 80 años; Francisco Romero Mo l i -
na, 4 meses y Enrique Delgado Cabe-
llo, 7 meses.—Total, 12. 
NATRIMONIOS.—Juan Garrido Ga-
llardo, con María Guerrero Fernández. 
Juan Antúnez Benítez, con Teresa 
Castil lo Berrocal. 
Francisco Vellejo Mont ie l , con Josefa 
liménez Pozo. 
F . R U Í Z 
I M P R E S O R 
DESEA A SUS CL IENTES MUCHAS FELICIDADES 
EN LAS ACTUALES FIESTAS Y TODA S U E R T E 
DE VENTURAS EN E L AÑO PRÓXIMO A NACER 
MERECILLAS, 18 TELEFONO 164 
El monumento al Quijote 
Recientemente se ha reunido en To -
ledo la Junta gestora para la creación 
del monumento al Quijote en el To -
boso. 
Según el proyecto presentado por el 
señor Sarmichol, en el monumento f i -
gurarán el Qui jote y Sancho, con sus 
cabalgaduras, sin pedestal, y reposarán 
sobre la t ierra. 
Don Quijote tendrá 52 metros de alto 
y 28 Sancho, y se alzará en la llanura 
manchega. 
En la construcción se invertirán siete 
años; pesará cincuenta toneladas y cos-
tará cuarenta millones de pesetas. 
En el interior habrá salones para Ex-
posición, despachos de l ibros y de pas-
teles. 
En el punto más alto, o sea en el 
sombrero de Don Quijote, y en la ca-
beza de «Rocinante», se instalará una 
terraza desde la cual se divisará un ex-
tenso panorama. 
En la punta de la lanza, que tendrá 
70 metros de altura, se íntalará un faro, 
y al pie del monumento llegarán los 
trenes para que puedan apearse los tu-
ristas. 
Calculase que en sesenta años que-
dará amortizado el capital que se de-
sembolse, teniendo en cuenta los ingre-
sos que producirá. 
La Viña 
Calle del Rey nüm. 8 
En este nuevo estableeimiento que 
acaba de abr i rse al púb l i co , se ex -
penden legítimos Vinos blan-
co y tinto de las principa-
les bodegas de Valdepeñas 
a los s iguientes prec ios: 
Arroba de 16 litros, ptas. 9.— 
Media arroba. . . « 4.50 
Cuarto arroba . . « 2.50 
Litro « 0.65 
Botella de 3/4 litro. * 0.50 
Los pedidos sesirve n a domicilio 
Hotel Universal 
RESTAURANT 
situado frente al depósito de gasolinas 
Alameda Muñoz Reina, 8 
EDIFICIO CONSTRUIDO EXPRESA-
M E N T E PARA H O T E L CON T O D O S 
LOS A D E L A N T O S Y CONFORT 
M O D E R N O S 
Amp l i as y vent i ladas habi tac iones. 
Cuar to de baño . 
Coche a todos ios trenes. 
T r a t o esmerado. 
Prec ios especiales a Sres. v iajantes 
Fabr i cac ión de mantecados, ros -
cos y a l fa jores, marca regis t rada L A 
U N I V E R S A L . 
